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Таким образом, функционирование банковской системы Украины во второй 
половине 2010-х годов характеризовалось серьезными проблемами и кризисными 
явлениями, которые привели к существенному изменению ее количественных и 
качественных параметров. К сожалению, позитивные тенденции, которые ясно 
обозначились к концу периода, не получают сейчас дальнейшего развития в связи 
с ситуацией пандемии и общего падения экономики. Однако думается, что поли-
тика НБУ, направленная на внедрение международных регуляторных требований 
и акцентирование внимания банков на надлежащей оценке рисков, будет способ-
ствовать как можно более безболезненному прохождению украинскими банками 
этого периода серьезных испытаний на финансовую устойчивость и сохранения 
доверия со стороны общества.    
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Аннотация. В последнее время рынок краткосрочных денежных средств уже 
не приносит столь высоких доходов, и банки вынуждены вкладывать деньги в 
пусть не приносящие быстрого обогащения, но более стабильные долгосрочные 
проекты. Одним из них является ипотечное кредитование. Рассмотрим как оно 
изменялось в России за последние пять лет. 
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Глобальный финансовый кризис оказал самое серьезное влияние на быстрораз-
вивающийся рынок ипотечного кредитования в России. 
Складывающиеся на протяжении последних лет благоприятные внешнеэконо-
мические факторы экспортной конъюнктуры, способствовали массовому притоку 
капитала в страну, расширяя тем самым, кредитные ресурсы российской банков-
ской системы и увеличивая спрос на жилую недвижимость со стороны населения, 




Данные факторы, с одной стороны способствовали бурному развитию системы 
ипотечного кредитования, с другой стороны - не менее бурному, а во многом, да-
же беспрецедентному в мировой практике росту цен на жилую недвижимость, что 
все больше превращало ее в инструмент финансовых спекуляций.  
Впервые за четыре года объемы жилищного кредитования снизились – падение 
составило 5%. Объем выданных кредитов достиг 7% от ВВП России. 
В 2019 году ипотечная ставка достигла исторического минимума – 9%, одно-
временно с этим задолженность по жилищным кредитам достигла 7,5 трлн рублей 
– около 7% от ВВП РФ. В 2019 году в России было выдано 1,27 млн ипотечных 
кредитов –  на 14% меньше, чем в 2018 году.  Их объем в денежном выражении 
составил 2,85 трлн рублей, что на 5% ниже прошлогодних значений. Повторить 
прошлогодний рекорд не удалось – в 2018 году впервые объем выданных креди-
тов превысил 3 трлн рублей. Средняя сумма предоставляемого кредита достигла 
2,24 млн рублей. За последние пять лет размер займа увеличивался в среднем на 
100 тысяч рублей в год.  
В таблице 1 представлены расчеты по выдаче жилищных (ипотечных) рубле-
вых кредитов в России 
 
Таблица 1. – Расчеты по выдаче жилищных (ипотечных) рублевых кредитов в 



















2014 1012064  1753294  1,73 
2015 699419 -31% 1157760 -34% 1,66 
2016 856521 22% 1472380 27% 1,72 
2017 1086940 27% 2021402 37% 1,82 
2018 1471809 35% 3012702 49% 2,05 
2019 1269300 -14% 2847517 -5% 2,24 
 
В декабре 2019 года средневзвешенная ставка по выданным жилищным креди-
там достигла своего исторического минимума: 9% годовых. В конце 2018 года 
ипотека предоставлялась в среднем под 9,66% годовых. В декабре 2014 года в ре-
зультате резкого роста ключевой ставки жилищные кредиты предоставлялись по 
13,16%. 
Доступность ипотечного кредитования по-прежнему оказывает непосредствен-
ное влияние на количество выдаваемых кредитов.  В 2019 году в мае количество 
ипотек относительно прошлого месяца снизилось на рекордные 21%. Именно на 
тот период ставки по кредиту достигли 10,5% годовых, что ограничило спрос. 
Максимальное количество ипотек было выдано в декабре (145,2 тыс. сделок), ко-







Рисунок 1. - Доступность ипотечного кредитования в 2019 г. по данным ЦБ РФ 
 
В 2019 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек реги-
онов пришлось 40% кредитов. Относительно 2018 года их список не изменил-
ся: Москва (80,8 тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.), Санкт-
Петербург (64 тыс.), Тюменская область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), 
Татарстан (44,1 тыс.), Свердловская область (43,6 тыс.), Краснодарский край 
(39,2 тыс.),  Челябинская область (37,1 тыс.), Новосибирская область (32,4 
тыс.). 
Речь идет преимущественно об экономически благополучных локациях с 
относительно высоким уровнем доходов населения. Во всех лидирующих по 
выдаче ипотеки регионах зафиксировано снижение показателей относительно 
2018 года (сильнее всего в Татарстане и Тюменской области). 
 
Таблица 2. – Количество сделок по регионам России в 2018 г. по данным ЦБ РФ 
 
 Регион Кол-во сделок Динамика в 2018 году, % 
1 Москва 80758 -8,4% 
2 Московская область 71422 -13,0% 
3 Санкт-Петербург 63936 -13,2% 
4 Тюменская область 52657 -16,4% 
5 Республика Башкортостан 46173 -13,7 
6 Республика Татарстан 44089 -19,5 
7 Свердловская область 43670 -14,8 
8 Краснодарский край 39194 -10,2 
9 Челябинская область 37131 -12,8 
10 Новосибирская область 32416 -12,9 
 
В соответствии с представленными данными в таблице 2, только в пяти регио-
нах по итогам 2019 года был отмечен прирост ипотечных сделок относительно 
2018 года.  Наибольшее увеличение зафиксировано в республике Крым  и Сева-
стополе (по 32%). Ипотека в Крыму растет второй год подряд (в 2018 году объе-
мы выдачи на полуострове выросли более, чем в 2 раза); рост спроса на ипотеч-
ные кредиты сохраняется как со стороны местных жителей, так и от проживаю-
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щих в других регионах (для этого крымские банки открыли свои представитель-
ства в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов). 
 Максимальное падение сделок произошло в Ульяновской области (-24,5%) и 
Ненецком автономном округе (-24%). 
Средний срок рублевого ипотечного кредита достиг к декабрю 2019 года в 
среднем по стране 218,3 месяцев или 18,2 лет. Для сравнения – в конце 2018 года 
ипотеку брали в среднем на 16,7 лет.  Относительно докризисного периода срок 
займа на покупку жилья увеличился на четверть: в конце 2013 года ипотеку брали 
на 14,7 лет.  Аналитики Циан отмечают, что основное увеличение срока кредита 
приходится на последние годы: на 12 месяцев в 2018 году и на полтора года в 
2019 году. 
Рассмотрим средний срок по кредитам, выданным исключительно на первич-
ном рынке (с заключением договоров долевого участия).  Ипотека на новостройки 
в конце 2019 года выдавалась в среднем на 18,6 лет (на 4 месяца больше, чем в 
целом по рынку). Относительно декабря 2018 года срок ипотеки на «первичке» 
увеличился на 2,2 года, декабря 2018 года – на 2,7 года. 
Максимальный срок ипотеки в декабре 209 года зафиксирован в Ингушетии 
(20,8 лет). Быстрее всего планируют выплатить кредит жители Ненецкого АО. В 
Москве и Московской области показатель составил 18,9 лет, в Санкт-Петербурге 
– 18,1 лет. 
Регионы с максимальным  и минимальным сроком ипотеки (декабрь 2019 года) 
 
Таблица 3. – Расчеты Аналитического центра Циан (по данным ЦБ РФ) 
 
Регион Срок кредита, месяцев Срок кредита, лет 
Республика Ингушетия 249,1 20,8 
Чеченская Республика 236,3 19,7 
Республика Дагестан 236,2 19,7 
Республика Мордовия 234,8 19,6 
Республика Крым 234,6 19,6 
Ненецкий автономный округ 175,5 14,6 
Мурманская область 185,5 15,5 
Челябинская область 197,1 16,4 
Республика Хакасия 198,6 16,6 
Забайкальский край 199,9 16,7 
 
Рынок жилищного кредитования в России имеет большой потенциал, в том 
числе и по причине роста цен на жилье, опережающего увеличение доходов насе-
ления. Ипотека для многих становится единственным вариантом улучшения жи-
лищных условий. Поэтому по итогам 2020 года, объемы выдачи ипотечных кре-
дитов снова превысят отметку в три триллиона рублей, как это было в 2018 году. 
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Аннотация. В публикации представлен анализа теоретических основ катего-
рии финтех. Концепция бюджетирования проектной деятельности рассматривает-
ся как финансовая технология. 
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Признание масштабности происходящих в Республике Беларусь преобразова-
тельных процессов, вызванные стремительным развитием цифровых технологий, 
обусловили особый интерес к исследованию тенденций инициированной государ-
ством цифровой трансформации финансового сектора. Одной из предпринимае-
мых мер по поэтапному формированию цифровой экономики, признанной в том 
числе на уровне международных финансовых систем, является усиление роли ор-
ганизаций, предоставляющих альтернативные финансовые услуги. Для обозначе-
ния указанного сегмента решений в западной литературе широко применяется 
словесная конструкция «финансовые технологии» или «финтех» (англ. fintech).  
Обозначенная категория неоднородна в следствие чего на протяжении послед-
них лет было предложено множество дефиниций анализируемого термина. В раз-
работке приняли участие и внесли свой значимый вклад эксперты ряда авторитет-
ных международных финансовых организаций, в числе которых Международный 
валютный фонд, Международная организация комиссий по ценным бумагам, Ор-
ганизация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет по финансо-
вой стабильности, учрежденный странами Большой индустриальной двадцатки 
(G20), Базельский комитет по банковскому надзору и другие. В следствие анализа 
совокупности определений и международной практики сделан следующий вывод: 
в общем виде посредством собирательной категории финтех определяют неорга-
низованную совокупность компаний, сервисов, технологий и инноваций, конку-
рирующих либо взаимодействующие с традиционными финансовыми организа-
циями в лице банков и посредников на рынке финансовых услуг.  
В целях стандартизации и методологического разграничения используемых 
понятий, автор предлагает структурно разделить исследуемую категорию финтех 
на две сущности:  
